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1. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg seit 1980*) nach Art des Strafvollzugs
Sicherungs-
verwahrung
Deutsche
Nicht-
deutsche)
zu-
sammen Deutsche
Nicht-
deutsche)
zu-
sammen Deutsche
Nicht-
deutsche)
zu-
sammen
190  220  69  22  9  3 3 9  32  09    6  3 
19 6 2  9  32  16  3  909  62  66      3 
1990  29  6  0    2 3 992  60  0  32  123  32 
199  2  60 3 6 1 619  60 3 3 1 0  0  26  213  3 
1996  02  63 3 6 1 16  91 3 9 1 3  91  29  22  0 
199  62  6 3 09 1 63  132 3 1 1 61  00  22  2  0 
199  96  6  006 1 90  30 3 69 1 691  6  320  2  3 
1999 6 06  69  102 1 962  2 3 03 1 39  3  361  222  39 
2000 6 13  0  20 1 930  11 3 02 1 09    36  221  3 
2001  91  66  199 1 692  323 3 0 1 19  2  32  13  3 
2002 6 116  6  3 1 2  6 3 930 1 3  603  10  193   
2003 6 230  69  3 1 69  630  096 1 3    3  161  2 
200 6 3  0  6 1 692  69  19 1 19  92  20  12   
200 6 262  6  39 1 23  613  0 1 6  91  33  1   
2006 6 391  69  63 1   3  16 1 92  9  3  162  6 
*) Stichtag jeweils 31. März – 1) Strafmündige Personen (Bevölkerung ab 1 Jahren) – 2) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 92 JGG aus dem Jugendstraf-
vollzug ausgenommen ist – 3) Einschließlich Freiheitsstrafe, die gemäß § 11 JGG in einer Jugendstrafanstalt vollzogen wird – ) Einschließlich Staatenlose.
Freiheitsstrafe2) Jugendstrafe3)Jahr
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte Davon im Vollzug von
ins-
gesamt
je
100 000
Ein-
wohner1)
davon
Strafvollzug in Baden-Württemberg 2006
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg 2006
– Ergebnisse der Strafvollzugsstatistik –
Die seit 1961 bundeseinheitlich durchgeführte Strafvollzugsstatistik erfasst die Gefangenen und Verwahrten in den 
Justizvollzugsanstalten. Gefangenenbestand und Gefangenenbewegung (Zu- und Abgänge) werden dabei nach Art 
des Vollzugs nachgewiesen. Darüber hinaus werden zum 31. März eines jeden Jahres (Stichtagserhebung) kriminolo-
gische und demografische Strukturdaten der einsitzenden Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten dargestellt.
22. Bestand und  Bewegung der Gefangenen*) und Sicherungsverwahrten in den Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg
seit 1980
Bestand am 1. Januar Zugang
Ende der
Strafe
Aussetzung
des
Strafrestes
1 2 3   6   9
190 19      6 0    29   62 3   2 669   62 30    66   1 93   2 63   
19 19       2    22   6 60   2    6 13    920   2 3   2    
1990 20      6 311    2   6    2    6 0    0   2 362   2 9   
199 20           320   1 63   2 6   1 1    22   2 9   2 39   
1996 20       9    32   3 1   2 0   3 0    22   2 36   2 2   
199 20       690    303   3 036   3 110   2 9    29   2 262   3 00   
199 20       929    363   1 2   3 32   1 9    602   2 0   3 36   
1999 20       00    39   1 22   3 01   1     66   2 62   3 096   
2000 20           3   69 19   2 2   69 1    19   2 22   2 39   
2001 20       02    332   6 122   2 9   6 916       2 09   2 31   
2002 20       60    360   6 1   2 2   6 660    2   2 33   2 6   
2003 20       29    10   6 236   3 010   6 03    9   3 226   2 9   
200 20       92    3   62 6   2    62 1    36   3 311   2    
200 20       3       62 19   2 192   62 226       3 62   2 21   
*) Einschließlich Untersuchungsgefangene  – 1) Hauptanstalten  – 2)  Zu den Abgängen zählen – neben Ende der Strafe und Aussetzung des Strafrestes – Über- 
gang von Untersuchungs- in Strafhaft, vom geschlossenen in offenen Vollzug sowie Verlegung in andere Vollzugsanstalten.
weiblich
Abgang2)
darunter
weiblichinsgesamtinsgesamtweiblichinsgesamt
Jahr
Justiz-
vollzugs-
anstalten1)
am
31. Dezember
 10
33. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg 1980 bis 2006*) nach Art des Strafvollzugs und der Staats-
angehörigkeit
Davon im Vollzug von Von den Strafgefangenenwaren im offenen Vollzug
Sicherungsverwahrung
insgesamt weiblich zusammen weiblich zusammen weiblich zusammen weiblich
Insgesamt
190  220   196   3   12   09      3  –   69        
19 6 2   210   3   1   66   2   3  –  1 062   6     
1990  29   193   2   16   0   16   32   1   9   10     
199  2   19   60   16   0   21   3  –   9        
1996  02   216   91   19   91   21   0  –   99   2     
199  62   190   132   1   00   1   0  –  1 0        
199  96   22   30   2   6   2   3  –  1 0        
1999 6 06   22   2   26   3   26   39  –  1 10   3     
2000 6 13   262   11   20      22   3  –  1 132   12     
2001  91   23   323   233   2   20   3  –  1 0   12     
2002 6 116   22   6   21   603   31     –  1 02        
2003 6 230   29   630   26      30   2  –  1 06        
200 6 3   320   69   29   92   31     –  1 030        
200 6 262   33   613   32   91   2     –  1 010   3     
2006 6 391   336   3   306   9   30   6  –   99   2     
darunter ausländische Strafgefangene und Sicherungsverwahrte 3)
190  9   6   32   6   6  –   1  –   13  –     
19  16   19   62   16      3  –  –   3   1     
1990     22   60   20   123   2   1  –   69  –     
199 1 619     1 0   3   213      1  –   92   2     
1996 1 16   1  1 3   3   22   6   1  –   6  –     
199 1 63   3  1 61   31   2   3   1  –   91  –     
199 1 90   1  1 691      2      1  –      1     
1999 1 962   0  1 39      222   2   1  –      1     
2000 1 930   1  1 09      221     –  –   10  –     
2001 1 692   2  1 19      13     –  –   106  –     
2002 1 2     1 3   9   193     –  –   103  –     
2003 1 69   62  1 3      161     –  –   106   2     
200 1 692   61  1 19   6   12      1  –   3  –     
200 1 23   3  1 6      1   6  –  –   12   1     
2006 1    62  1 92      162     –  –   10  –          
*) Stichtag jeweils 31. März  – 1) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 92 JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist – 2) Einschließlich Freiheits-
strafe, die gemäß § 11 JGG in einer Jugendstrafanstalt vollzogen wird  – 3) Einschließlich Staatenlose.
Strafgefangene
und
Sicherungsverwahrte
zusammen weiblich
Jahr Freiheitsstrafe1) Jugendstrafe2)
 
4. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg 1980 bis 2006*) nach Alters- und Personengruppen 
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren
1 – 1 1 – 21 21 – 2 2 – 30 30 – 0 0 – 0 0 – 60 60 und mehr
Deutsche
190  22      9      91      9      92     1 263      1      201     6          
19  32      3      36     1 006     1 323     1 3      92      339     6          
1990  0      2      210      630     1 06     1 39      66      31     90          
199 3 6      19      11      0           1 26      69      29     9          
1996 3 6      2      1      39      6     1 33      16      303     9          
199 3 09      26      126      3           1 30      3      33     102          
199  006            11      0      29     1 00      6      33     123          
1999  102      6      209      6      6     1 391      01      3     11          
2000  20            229      12      692     1 39      31      32     120          
2001  199      9      219      32      62     1 30      90      39     10          
2002  3      63      266            12     1 31      911      399     16          
2003  3      61      236      620           1 30      919      3     16          
200  6      6      20      61      3     1 23     1 029      66     13          
200  39            22      92      9     1 22     1 006           1          
2006  63            2      600      9     1 20     1 063      6     1          
Nichtdeutsche1)
190  9      16      30      9      93      19            22               
19  16      19      3      106      16      236      9      33               
1990        20      6      13      21      26      9      3     10          
199 1 619      22      120      06      1      1      13      36     12          
1996 1 16      36      12      32      61      61      166      6     22          
199 1 63      39      19      32      29            19           1          
199 1 90            139      32      62      6      12           1          
1999 1 962            123      322      610      3      19           1          
2000 1 930      2      13      31      2      62      20           13          
2001 1 692      3      111      239      6      2      190      6     9          
2002 1 2      3      11      20      39      96      196      60     11          
2003 1 69      21      13      2      2      9      1      6     10          
200 1 692      16      10      23      1      602      193      61     10          
200 1 23      26      136      23      3      62      26      63     1          
2006 1       3      12      269      36      610      266      66     16          
*) Stichtag jeweils 31. März  – 1) Einschließlich Staatenlose. 
Jahr
insgesamt
 
Vollzugsdauer sowie Staatsangehörigkeit
Voraussichtliche  Vollzugsdauer
Mehr als
9 Monate 1 Jahr 2 Jahre  Jahre 10 Jahre
bis einschließlich
1 Jahr 2 Jahre  Jahre 10 Jahre 1 Jahre
1 – 1 – 1  16 2 1 16  – – –
1 – 21 6  1 19 2 13 1 10 – – –
21 – 2 26  9 1 6 21 262 2 1 2 –
2 – 30 23 110 16 122 10 2 290  12 13 –
30 – 3 2 9 13  9 193 203  1 3 1
3 – 0 2 69 96 6 6 11 21 10 1 3 1
0 – 0 32 101 12 9  21 30 16 3 6 21
0 – 60 1 33  1 2  1  20  2
60 und mehr 6 10 21 11  16 0 20  16 
Insgesamt 159 473 718 537 530 1311 1702 566 104 235 56
1 – 1 – – 6 11 1 36 11 2 – – –
1 – 21 3 2 1 1 21 99 9  – – –
21 – 2 1 2  6 63 162 1 3 1 1 –
2 – 30 1 6 11 91  193 10 3 2 6 –
30 – 3 13 6 100 62  120 103 3 10 2 1
3 – 0 1 3 0 3 0  1 60 11 2 1
0 – 0 2 6 132  1 10 26 12 2 69 21
0 – 60 16 30   2 6 12  16 36 2
60 und mehr 6 10 20 11  1 2 20 3 1 
Zusammen 113 347 591 427 416 945 1121 375 68 178 56
1 – 1 – 1 1  6 1  2 – – –
1 – 21 3 2 3  6  1 3 – – –
21 – 2 9 22 20 16 23 3 10 1 – 1 –
2 – 30  3 29 31 21 61 120  10  –
30 – 3 12 33 3 1 22 3 100 3  11 –
3 – 0 6 16 16 12 16     10 –
0 – 0  1 20 20 1  6 31 9 1 –
0 – 60 1 3 3 6 2 10 1 11  9 –
60 und mehr – – 1 – 1 2  – 2 2 –
Zusammen 46 126 127 110 114 366 581 191 36 57 –
5. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg am 31. März 2006 nach Altersgruppen,  voraussichtlicher
Nichtdeutsche
Deutsche
6 Monate
bis ein-
schließlich
9 Monate
unbe-
stimmte
Dauer
lebens-
lang
Altersgruppe
von...bis unter...
Jahren unter
1 Monat
1 Monat
bis unter
3 Monate
3 Monate
bis unter
6 Monate
Strafgefangene insgesamt
 
66. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg am 31. März 2006 nach Straftaten sowie Vollzugsart und
21 Jahre
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
I. StGB  966  1 12   39  1 039   6   1   333  
1.
0 – 16,
ohne 12  12   0   11   9   1   1   11  
2.
169 – 21 a 1    39  1 66   36   1     1 60  
169 – 13  39      39     –   –    39  
1 – 1 e  11   93   3   3      3     
darunter Vergewaltigung 1 Abs. 2 Nr. 1  12      10   0      3   136  
211 – 222  2   12   3   1      3   33  
darunter Vollendeter Mord 211  291   2   2   6   2   1   2  
Versuchter Mord 211 i.V.m. 23  66   1      1   1  –      
Totschlag 212, 213  212   61   200   9   2   2   19  
223 – 231  63   1   22   11      2   1  
darunter Einfache Körperver-
letzung 223  22   2   1   3      1   10  
Gefährl. und schwere
Körperverletzung 22, 226, 22  0   9   329      3   1   326  
232 – 21 a  9   30      29  –   –      
3. 22 – 30 a, 316 a 2 699   66  2 30   6   2     2 323  
22 – 2 c 1 01   269   916   232   10   1   906  
darunter Einfacher Diebstahl 22     12   1   110   6   1   12  
Schwerer Diebstahl 23 – 2 a  6   13   32   11     –    36  
29 – 2, 316 a  69   213   0   16   10      0  
2 – 261     21   3   21  –   –    3  
263 – 266 b  69   102   66   9   3   1   661  
darunter Betrug 263        6   3   2   1   62  
26 – 21  16      13   2   2   1   11  
. 306 – 323 c,
ohne 316 a     11   6   11  –   –    6  
306, 306 a – c     6   39   6  –   –    39  
. 32 – 330 a  1  –    1  –   –   –    1  
6. 331 – 3  1  –    1  –   –   –    1  
. 12, 222, 229, 
31 b und c, 
316, 323 a  10   26   1   26   1  –    16  
 16   23   1   23   1  –    13  
II.
1 2   2  1 39   3   20   1  1 339  
BtMG 1 22   1  1 16   9   20   1  1 1  
StVG  120   1   116   1  –   –    116  
6 391  1 754  5 738  1 592   66   35  5 672  
§§
des
StGB
Strafbare Handlungen
Strafgefangene und
davon im
Freiheits-
1 bis unter 21 Jahre
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
insgesamt
Straftaten nach dem Strafgesetzbuch
Straftaten gegen den Staat und die
darunter
Straftaten gegen Personenstand,
Ehe und Familie
öffentliche Ordnung, außer im 
Straßenverkehr
Straftaten gegen die Person, außer
im Straßenverkehr
Straftaten gegen das Leben
Körperverletzung
Straftaten gegen die persönl. Freiheit
Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung
Straftaten gegen das Vermögen
darunter
Diebstahl und Unterschlagung
Urkundenfälschung
Gemeingefährliche Straftaten, außer
im Straßenverkehr
Raub und Erpressung, räuberischer 
Angriff auf Kraftfahrer
Begünstigung und Hehlerei
Betrug und Untreue
darunter Vorsätzliche Brandstiftung
Straftaten gegen die Umwelt
Straftaten im Amt
Straftaten im Straßenverkehr
darunter in Trunkenheit
Straftaten nach anderem Bundes- und
Landesrecht
darunter
Betäubungsmittelgesetz
Straßenverkehrsgesetz
Straftaten insgesamt
1) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 92 JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist – 2) Einschließlich Freiheitsstrafe, die gemäß § 11 JGG in
6. Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg am 31. März 2006 nach Straftaten sowie Vollzugsart und
21 Jahre
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
I. StGB  966  1 12   39  1 039   6   1   333  
1.
0 – 16,
ohne 12  12   0   11   9   1   1   11  
2.
169 – 21 a 1    39  1 66   36   1     1 60  
169 – 13  39      39     –   –    39  
1 – 1 e  11   93   3   3      3     
darunter Vergewaltigung 1 Abs. 2 Nr. 1  12      10   0      3   136  
211 – 222  2   12   3   1      3   33  
darunter Vollendeter Mord 211  291   2   2   6   2   1   2  
Versuchter Mord 211 i.V.m. 23  66   1      1   1  –      
Totschlag 212, 213  212   61   200   9   2   2   19  
223 – 231  63   1   22   11      2   1  
darunter Einfache Körperver-
letzung 223  22   2   1   3      1   10  
Gefährl. und schwere
Körperverletzung 22, 226, 22  0   9   329      3   1   326  
232 – 21 a  9   30      29  –   –      
3. 22 – 30 a, 316 a 2 699   66  2 30   6   2     2 323  
22 – 2 c 1 01   269   916   232   10   1   906  
darunter Einfacher Diebstahl 22     12   1   110   6   1   12  
Schwerer Diebstahl 23 – 2 a  6   13   32   11     –    36  
29 – 2, 316 a  69   213   0   16   10      0  
2 – 261     21   3   21  –   –    3  
263 – 266 b  69   102   66   9   3   1   661  
darunter Betrug 263        6   3   2   1   62  
26 – 21  16      13   2   2   1   11  
. 306 – 323 c,
ohne 316 a     11   6   11  –   –    6  
306, 306 a – c     6   39   6  –   –    39  
. 32 – 330 a  1  –    1  –   –   –    1  
6. 331 – 3  1  –    1  –   –   –    1  
. 12, 222, 229, 
31 b und c, 
316, 323 a  10   26   1   26   1  –    16  
 16   23   1   23   1  –    13  
II.
1 2   2  1 39   3   20   1  1 339  
BtMG 1 22   1  1 16   9   20   1  1 1  
StVG  120   1   116   1  –   –    116  
6 391  1 754  5 738  1 592   66   35  5 672  
§§
des
StGB
Strafbare Handlungen
Strafgefangene und
davon im
Freiheits-
1 bis unter 21 Jahre
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
insgesamt
Straftaten nach dem Strafgesetzbuch
Straftaten gegen den Staat und die
darunter
Straftaten gegen Personenstand,
Ehe und Familie
öffentliche Ordnung, außer im 
Straßenverkehr
Straftaten gegen die Person, außer
im Straßenverkehr
Straftaten gegen das Leben
Körperverletzung
Straftaten gegen die persönl. Freiheit
Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung
Straftaten gegen das Vermögen
darunter
Diebstahl und Unterschlagung
Urkundenfälschung
Gemeingefährliche Straftaten, außer
im Straßenverkehr
Raub und Erpressung, räuberischer 
Angriff auf Kraftfahrer
Begünstigung und Hehlerei
Betrug und Untreue
darunter Vorsätzliche Brandstiftung
Straftaten gegen die Umwelt
Straftaten im Amt
Straftaten im Straßenverkehr
darunter in Trunkenheit
Straftaten nach anderem Bundes- und
Landesrecht
darunter
Betäubungsmittelgesetz
Straßenverkehrsgesetz
Straftaten insgesamt
1) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 92 JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist – 2) Einschließlich Freiheitsstrafe, die gemäß § 11 JGG in
6
strafe1)
und mehr
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen
darunter
Nicht-
deutsche
1 022   31   13   112   32   22   1   13   30   6  –   StGB
0 – 16,
    9   1   2  –       1   3  –   –   –   ohne 12
 3   11   3   36   13   100   2      12   39  –   169 – 21 a
   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   169 – 13
 0   29   10      2   1         3   29  –   1 – 1 e
 3   1      1  –    10   2      2   1  –   1 Abs. 2 Nr. 1
 11   2         2      2   1        –   211 – 222
 66   10      3   2   3   1      2     –   211
 1      1  –   –    2  –       1   1  –   211 i.V.m. 23
    10   2   2  –    3   1      1   2  –   212, 213
 113   120   33   2   9   69   19   2      1  –   223 – 231
 36   1   1         2      9   3  –   –   223
 6      1   1      2   11   1   2   1  –   22, 226, 22
 29   2   1  –   –    2   1  –   –    2  –   232 – 21 a
 9   33   9   3   19   1   2      1   1  –   22 – 30 a, 316 a
 231   162   3   0         23   3   6   3  –   22 – 2 c
 109   0   1   21      31   9   1     –   –   22
 11   9   1   19   3   1   13   19   6   3  –   23 – 2 a
 16   131      26   9   0   26   3   10     –   29 – 2, 316 a
 21   1  –   –   –    1  –   –   –   –   –   2 – 261
 96   2      3   1   12   2   13   2   2  –   263 – 266 b
 2   22      2  –    9   2   11   2   2  –   263
 1   11   2      1   6   1   1  –    1  –   26 – 21
306 – 323 c,
 11   3  –   –   –    1  –    2  –    3  –   ohne 316 a
 6   3  –   –   –    1  –    2  –    3  –   306, 306 a – c
–   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   32 – 330 a
–   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   331 – 3
12, 222, 229, 
31 b und c, 
 26   3  –    1  –    2  –   –   –   –   –   316, 323 a
 23   2  –   –   –    2  –   –   –   –   –   
 3   66   19      3   3   11   2     –   –   
 9   62   1   6   2   31   11   2     –   –   BtMG
 1      1   1   1   3  –   –   –   –   –   StVG
1 557   597   162  119  35   316   92   162   35   56  –
1 bis unter 1 Jahre 1 bis unter 21 Jahre 21 Jahre und mehr
Sicherungs-
verwahrung
§§
des
StGB
Altersgruppen
einer Jugendstrafanstalt vollzogen wird.
Sicherungsverwahrte
Vollzug von
Jugendstrafe2)
darunter
Nicht-
deutsche
zu-
sammen

7.
1 – 2 2 – 30 30 – 0 0 undmehr
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte 6 391   3   9  1 16  1 1  1 9   9   6  
davon
nicht vorbestraft 2 66  2 323   3   3   22   00   33   1  
vorbestraft 3 2  3 1   31   03  1 093  1 1   2     
davon
1–mal  16   60   132   121   19   20   11     
2–mal  31   39   9   9   9   90        
3–mal  33   3      93   9   93   21     
–mal  30   32      92   10      9   3  
– bis 10–mal 1 1  1 11      20   26   33      2  
11– bis 20–mal  9         30   13   29  –     
mehr als 20–mal  112   110  –  –   19   91  –   2  
Art der Vorstrafen
Geldstrafe allein     69   0   106   1   136     –  
Jugendstrafe allein  10   10   123   36   1   6   230  –  
Freiheitsstrafe allein  62   2   33      19   193   1   9  
Jugendstrafe und Geldstrafe  126   11      1   1   3     –  
Freiheitsstrafe und Geldstrafe 1 02  1 39   6   22   0   93   2   11  
    1   69   20   23   206      2  
 1  –  –  –  –  –  –   1  
    2  –  –  –   2  –   2  
 9         1   19   9  –     
1) Einschließlich Jugendstrafe, die gemäß § 92 JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen ist  – 2) Einschließlich Freiheitsstrafe, die gemäß § 11 JGG in 
einer Jugendstrafanstalt vollzogen wird.
Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Baden-Württemberg am 31. März 2006 nach Häufigkeit und Art der Vorstrafen
sowie nach Vollzugsart und Altersgruppen
Jugend-
strafe2)
zusammen
Sicherungs-
verwahrung
zusammen
zu-
sammen
Häufigkeit der Vorstrafen
Art der Vorstrafen Insgesamt
Freiheitsstrafe1)
davon im Alter von  ... bis unter ... Jahren
Sonstige Strafenverbindungen und 
freiheitsentziehende Maßnahmen
Freiheitsstrafe und Jugendstrafe
(ggf. auch Geldstrafe)
Freiheitsstrafe und 
Sicherungsverwahrung
(ggf. auch Geldstrafe)
Freiheitsstrafe, Jugendstrafe und
Sicherungsverwahrung
(ggf. auch Geldstrafe)
 
8.
insgesamt weiblich zusammen weiblich zusammen weiblich
819       60       572       42       247       18       
              60              2       1       
12       12       6       6       9       6       
2       20       1       12       90              
22       1       161       1       6       2       
3              0       3       13       1       
1       –       1       –       1       –       
       2              2       –       –       
Untergebrachte Personen
Aufgrund strafrichterlicher Anordnung außerhalb von Justizvollzugsanstalten untergebrachte Personen in Baden-Württemberg
am 31. März 2006 nach Altersgruppen
Davon in
Psychiatrischen Krankenhäusern 
nach § 63 StGB
Entziehungsanstalten
nach § 6 StGB
Altersgruppe
von...bis unter...
Jahren
Untergebrachte insgesamt
unter 2 Jahre
2  –  30
30  –  0
0  –  0
0  –  60
60  –  0
davon
0 und mehr
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